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ی از استرس هیجانی بر دژنرسانس دیسک بین مهره ای ناش هدف:بررسی نقش هورمون های آدرنال 
 مزمن در رت هایی که تحت ادرنالکتومی قرار گرفتند. 
ضرورت مطالعه:از علل اصلی کمر درد دژنرسانس دیسک بین مهره ای است.استرس باعث افزایش 
و دژنر استرس هیجانی مزمن  بین  آدرنال می شود.  آمین های  و همچنین کاته کول  سانس کمردرد 
دیسک بین مهره ای ارتباط ثابت شده وجود دارد و ممکن است اثر استرس بر افزایش دژنرسانس از 
 رمون های آدرنال باشد. طریق هو
بررسی  بین مهره ای رت  مولکولی)وسترن بالت( در دیسک  به صورت  و دژنرسانس  روش:آپوپتوز 
ی القای استرس و حذف غده ی آدرنال شد.آدرنالکتومی جهت حذف هورمون های آدرنال انجام شد.ارزیاب
 توسط کورتیکواسترون بررسی شد.
سرم می شود.در موارد انجام آدرنالکتومی سطح سرمی بحث:استرس باعث افزایش کورتیکواسترون 
 کورتیکواسترون غیر قابل تشخیص است.استرس و آدرنالکتومی سبب افزایش آپوپتوز می شود. 
شود و مکانیسم آن از  ش دژنراسیون دیسک بین مهره ای مینتیجه گیری:استرس مزمن سبب افزای
قد غده ی آدرنال آپوپتوز کمتری را ایجاد میکند طریق آپوپتوز می شود از طرف استرس در حیوانات فا
آدرنال میباشد ولی احتماال این تنها مسیر دخیل _هیپوفیز_که نشان دهنده ی نقش محور هیپوتاالموس 
 ترس نیست.در آسیب دیسک ناشی از اس 





































Objective: To investigate the role of adrenal hormones on intervertebral disc 
degeneration due to chronic emotional stress in rats that underwent adrenalectomy. 
Need to study: One of the main causes of low back pain is intervertebral disc 
degeneration. Stress increases low back pain as well as adrenal catecholamines. There is 
a proven link between chronic emotional stress and intervertebral disc degeneration, and 
stress may have an effect on increasing degeneration through adrenal hormones. 
Method: Apoptosis and degeneration were examined molecularly (Western blott) in 
rat intervertebral disc. Adrenalectomy was performed to remove adrenal hormones. 
Evaluation of stress induction and adrenal gland removal was performed by 
corticosterone. 
Discussion: Stress increases serum corticosterone. In cases of adrenalectomy, serum 
corticosterone levels are undetectable. Stress and adrenalectomy increase apoptosis. 
Conclusion: Chronic stress increases intervertebral disc degeneration and its 
mechanism is through apoptosis. Stress causes less apoptosis in animals without adrenal 
gland, which indicates the role of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis, but this is 
probably the only pathway involved Disc damage is not caused by stress. 
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